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On the Conservation and Culture of Trees. 1898-1899, p, xliv, Nowell, E, C.
Forestry for Tasmania. 1898-1899. p. liii. Rodway, L.
Additions to the Fungus Flora of Tasmania. 1898-1899, p .. 97. Redway. L.
On a new Cordyceps, 1898-1899, p, 100. Rodway, L.
Botanical·Notes. 1898-1899, p. Ii, p. 103. Rodway, L.
Tasmanian Timber. 1900-1901, p. xviii. Green, A. O.
Tasmanian Diatomaceae. 1900-1901, p. 4. Burbury, F. E.
The present and Future- Prospects of Timher in Tasmania. 1900~1901; p. 21, PD, xv, xvii. Heyn, Wm.
Botany. 1900-1901, p. 89. Rodway, L.
Additions to Tasmanian Flora. 1900-1901, p. 107. Rodway, L.
Practical Forestry in Tasmania. 1900-1901, p. 127. Mault, A.
On the Advantages of Forest Conservation. 1902, p. xiii. Targett, C. B.
Suggestions for the Establishment of a Tasmanian School of Forestry and Agriculture. 1902, p. 1.
Heyn, W.
The Timber Industry. 1902, p. 35. Gre€n, A. O.
Botanical Description of Eucalypti. 1902, p. 72. Rodway, L.
Note on Eucalyptus linear-is Dehnhardt. 1902, p. 79. Maiden, J. H.
Note on a Species of Eucalyptus new to Tasmania. 1902, p. 88.. Maiden, J. H.
Some Additions to the Bryological flora of Tasmania. 1902, p. 115. Weymouth, W. A.
Species and Hybridisation. 1903-1905, p. xlix. Padmore, S. M. M.
Agronomy in Relation to Science. 1903-1905, p. 34. Thompson, Rev. E. H.
List of Flowering Plants collected at Kettering'. 1903-1905, p. 33. p. xvi. .Johnston, R. M.
Records of Tasmanian Botanists. 1909, p. 9. Maiden, J. H.
Tasmanian Onagraceae. 1909, p. 39. Rodway, L.
Note on Brachycome melanocarpa. 1909, p. 123. Rodway, L.
Note on Eucalyptus Risdoni. 1910. p. 367. Rodway, L.
Geoglo.•sum hirsl1tum. 1911, p. xx. Rodway, L.
Leaf Impressions. 1912, p.' xx. Rodway, L.
The Hymenogastraceae of Tasmania. 1911, p. 21. Rodway, L.
Notes on Treubia insignis. 1911, p. 62. Rodway, L.
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Tasmanian Mosses. Part I. 1912, p. 3. Rodway, L.
Tasmanian Mosses. Parts I and II. 1912, p. 87. Rodway, L.
A research on the Eucalypts of Tasmania and their essential oils. 1912, p. 139. Baker, R. T., and
Smith, H. G. G.
Tasmanian Bryophyta. Part III. 1913, p. 177. Rodway, L.
Notes on Some Tasmanian Eucalypts. 1914, p. 20. Maiden, J. H.
Botanic Evidence in favour of land connection between Fuegia and Tasmania during the present
Floristic Epoch. 1914, pp. 32 and 88. Rodway, L.
l'seudopeziza casuarinae. 1915, p. 74. Rodway, L.
Additions to the Tasmanian Flora. 1915, p. 104. Rodway. L.
Notes on a Graft-hybrid. 1915, p. 108. Rodway, L.
Additions to the Bryophyte Flora. 1916, p. 44. Rodway, L.
Tasmanian Bryophyta. 1916, p. 51. Rodway, L.
Contribution to the Flora of Tasmania. 1916, p. 144. Black, R. A.
M03ses comm.on to Tasmania and QueEnsland. 1917, p. 6. Shirley, J.
Tasmanian Eucalypts. 1917, p. 10. Rodway, L.
Botanical Notes. 1917, p. 105. Rodway, L.
The Tballus of the genus l'armelia. 1918, p. 53. Shirley, J,
NctEs on the Tasmanian Eucalypts. 1918, p. 82. Maiden, J. H.
Notes fInd additions to the Fungus Flora of Tasmania. 1919, p. 110. Rodway, L.
Additions to the Fungus Flora of Tasmania. Part III. 1920, p. 153. Rodway, L,
Junger1nannia st?Juia. 1921, p. 166. Pearson, W. H.
Bryophyte notes. 1921, p. 173. Weymouth, W. A., and Rodway, L.
On Polyporus pulcherrimus. 1921, p. 17G. Rodway, L.
On Pha<~c?J..m ta.sman1~cum. 1922, p. 25. Dixon, H. N. and Rodway,L.
A biometric study of the conidia of Macrosporium and Alternaria. 1922, p. 27. Wakefield, F. W.
Borne additions to our flowering plants. 1922, p. 77. Rodway. L.
Description of two underground fungi. 1923, p. 108. Rodway, L.
Tasmanir;ll Hymenogastraceae. 1922, p. 151. Rodway, L.
Two interesting Fungi. 1924, p. 8. Rodway. L.
Tasmanian Disccmycctes. 1924, p. 90. Rodway, L.
On the occurr-ence of Wol.tna arrhiza in Tasmania. 1925, p. 11. H.odway, L.
Notes on some rare and interesting Cryptogams. 1925, p. 167. Rodway; L.
A note on Eucalyptus johnstoni. 1926, p. 118. Rodway, L.
The Marine Algae of Tasmania. 1928, p. 6. Lucas, A. H. S.
The parasitism of Exomrpus humifusa. 1928, p. 28. Herbert, A. D.
Notes on the genus Por£a. 1928, p. 31. Rodway, L. and Cleland, J. B.
Note 011 Gautie~'1:a in Tasmania. 1928, p. 72. Rodway, L.
Notes on the genus Poria. No.2. 1928, p. 73. Rodway, L. and Cleland, J. B.
Inheritance of Sex in an Abnormal (Carpellodic) Wall-flower. 1928, p. 119. Nelson, A.
A sketch of th~ ve:;ctation of the Cradle' Mountain, Tasmania and a census of its plants. 1928, p. 132.
Eu.ttcn, C. S.
Notes on the genus Poria. No.3. 1929. p. 7. Rodway. L. and Cleland. J. B.
The Bidogical control of noxious wEeds. 1929, p. 51. Tilyard, R. J., R. M. Johnston Mem. Lect'ure.
On the Sporophore of the Native Bre~Hl (POl]J1JOTUS m,ylitta). 1930, p. 94. Dove, H. Stuart.
A ccntribution to the Orchidology of Tasmania. 1931, p. 105. Rogers. R. S.
A new Tasmanian terrestial orchid. 1982, p. 13. Nicholls, W. H.
The Male Meiotic Cycle in the genus E1lcrJypl.1ts. 1937, p. 41. Cruickshank, F. D. and McAulay, A. L.
Evidence for Existence of a Natural Hybrid between Eucalyptus globulus and E. Qvata. 1937, p. 45.
McAulay, A. L.
A Survey of Eucalyptus species in Tasmania. 1937, p. 75. Brett, R. G.
Forest Problems. 1937, p. 153. E,teane. S. W.
The Tree and the Soil. 1987, p. 153. Stephens, C. G.
The Description of a New Eucalypt species. 1938, p. 129. Brett, R. G.
Production cf Saltants of Chaetom,ium, globosum by Monochromatic Ultra-Violet Irradiation. 1938,
p. 131. McAulay, A. L.
The Soils and General Ecology of the North East Coastal Regions of Tasmania. 1938. p. 201.
Stephens, C. G. and Cane, R. F.
Seaweeds. 1938. p. 230. Gordon, H. D.
Vegetation of Mt. Wellington, Tasmania.-The Plant Communities and a Census of the Plants.
1989, p. 97. Martin, D.
l'olllPorus m,ylittac. 1939, p. 135. Gordon, H. D.
Identificatkn of Eucalypts in the Field. 1939, p. 136. Brett, R. G.
Pre'iminary Survey of the Vpgetat.ion near New Harbour, South-West Tasmania. 1910, p. 1. Davis,
Consclt.
Stem Anatomy of the Genus Richea. 1940, p. 33. Cue'tis, Wiuifred M.
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Additions and corrections to Orchidaceae of Tasmania. 1940, p. 71. Nicholls, H. W. and Olsen, A. M.
Spartina t01vnsendii, its History and Economic Value in reclaiming Tidal Mud. 19,40, p. 80. Curtis,
Winifred M.
The Vegetation of the Beach. 1940, p. 80. Gordon, H. D.
New Tasmanian Orchids. 1940, p. 83. Olsen, A. M.
Flax. 1940, p. 87. Valentine, J. D.
The Menace of Soil Erosion. 1941, p. 85. Goldstone, C. L.
Tasm,mian Potato Problems. 1942, p. 170. Scott, R. A.
Plant Hormones. 1944, p. 131. Cnrtis, Winifred M.
Variations in Pultenaea juniperina, Lahill. 1943, p. 197. Curtis, Winifred M.
The Viruses of Plants. 1944, p. 126. White, N. H.
ECONOMICS
Proposed Psychometer Index Designed as an aid to the Better Determination of Common Fungoid
Illusions and of the Comparative Value of Mental Concepts. 1903-1905, p. 83. Johnston, R. M.
The Ethical, Economical and Practical Aspects of Old Age Pensions. 1903-1905, p. 95. Johnston, R. M.
Some Economic Aspects of the Eisenach Social Equality Programme. 1903-1905, p. 125. Johnston. R. M.
Conditions upon which the healthy growth of the population of young colonies depend. 1903-1905,
p. 27. Johnston, R. M.
Tasmania from a manufacturing and immigration point of view. 1903-1905. p. 49. Green, A., 0
Some Social and Economic Aspects of Public Health Work. 1903-1905, p. liii. Elkington. J. S. C.
Some Developments in 1905-1906 conducive to Tasmanian Progress. 1906-1907, p. 1. Strickland, Gerald.
On State Borrowing and Sinking Funds for the Redemption of State Debts regarded from an
Economical Point of' View. 1908, p. v. Johnston, R. M.
State Borrowing and Sinking Funds. 1908. p. 10. Johnston, R. M.
The Theory of the Quota in Proportional Representation. 1. 1912, p. 49. II. 1913, p. 15. Piesse, E. L.
Bibliography of' Proportional Representation. 1913, p. :-{9. Piesse, E. L.
Demography of Tasmania. 1913" p. 173. Giblin, L. F.
Observations Regarding Accumulated Capital Wealth. 1918, p. 1. Johnston, R. M.
The Study of Econ'omic Science. 1935, p. 96. Dallas, K. M.
General Survey of Developments of Tasmanian Economy, its present position and pl~ospects. 1936,
p. 101. Giblin, L. F.
Economic Science and the Community. 1937, p. 154. Mauldon, F. R. E.
Economic Background of the European Situation. 1939, p. 137. Walker, E. R.
Social Services and Their Importance in War Time and Post War Period. 1942, p. 165. Do\vsett, W. T.
EDUCATION
The New :E~ducation. 1906-HJ07, p. Xlll. Johnson, J. A.
Recent Developments in Experimental Pedagogy. 1913, p, 288. Johnson, J. A.
The Examiners on the Defensive. 1936, p. 102. Parker, H. T.
Observations on Educational Institutions in the United States of America, Canada, England, Scotland,
and Ireland. 1936, p. 99. Brooks, G. V.
Biology and Education. 1943, p. 242. Unwin, E. E.
The Evolution of an Environment. 19,43, p. 246. Parker, H. T.
ETHNOLOGY
Note on Discussion Concerning Stone Implements of Aborigines following Professor Tyler~s Paper at
B.A.A.S. 1898-1899, p. 111.
The Tasmanian Aborigines. 1898-1899, p. 65. Walker, J. B.
Description and Measure'ments of Some Mallicolo Crania. 18H8-1S99, p. 106. ClarI.;:e, Arthur.
Note on Museums and Aborigines. 1900-1901, p. V & VI. Montgomery, H. H.
Japan. Its People and Industries. 1903-1905, p. xxxiii. Dr. Hocken.
Skull of William Lannee--Ietter from the Secretary of the Royal College of Surgeons of England.
1903-1905, p. xxxix. Cowell, J. Forrest.
Note dealing with knives and waddiesof Tasmanian Aborigines. 1903-1905, p. xxxix. and xL Morton,
Alex.
Notes on Stone knives of Tasmanian Aborigines. 1903-1905. p. xxxix. Legge, R. 'V.
Evolution of words. (Abstract.) 1903-1905, p. lix. Ritz, H. B.
Aboriginal Stone Axes. 1906-1907, p. xi. Philp, J. E.
Australian Aborigines. 1906-1907. p. xxvi. Dr. Klatscb.
Notes on the Tasmanian Amorpholithes. 1906-1907, p. iii, pp. 1, :30. Noetling, Fritz.
Notes on a Chipped Boulder found near Kempton. 1908, p. 1. Noetling, F.
A Native Burial Ground on Charlton Estate, neal' Ross. 1908, p. 36. Noetling, F.
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Twelvetrees,
1910, p. 265.
Island. l\11:~, p. 287. Beattie, J. W.
1~114, p. 87. Dove, H. Stuart.
ground near Gladstone. 1916, p. 48.
1910, p. 231. Noetling, Fritz.
the Aborigines. 1910, p. 262. Dove, Stuart H.
with the Archaeolithic Implements of Europe.
The Native Quarry at Syndal, near Ross. 1908, p. 44. Noetling, F.
The Aboriginal Designations for Stone Implen1ents. 1908, p. 69. Noetling, F.
On Dr. No€tling's Conclusions Respecting the Aboriginal Designations for Stone Implements. 1908.
p. 68. Ritz, H. B.
An Introduction to the Study of the Aboriginal Speech of Tasmania. 1908, p. 73. Ritz, H. B.
A peculiar group of Tronattas. 1909, p. L NoetHug, Fritz.
Red Ochre and Its Uses by the Abo.rigines of Tasmania. 1909. p. 30. Noetling, Fritz.
The Speech of the Tasmanian Aborigines. 1909, p. 44. Ritz, H. B.
Rocks Used in the Manufacture of Tronattas. 1909, p. 85. Noetling, F.
Notes on the Names given to Minerals and Roeks by the Aborigines of Tasmania. 1909, P. 103.
N oetling, Fritz.
The Antiquity of Man in Tasmania.
On Certain Typ,es of Stones used by
Comparison of Tasmanian Tronatta
N oetling, Fritz.
The Food of the Tasmanian Aborigines. 1910, p. 279. Noetling, Fritz.
The Norman Voeabulary. 1910, p. 333.
Notes on the Norman Vocabulary. 1910,p. 343. Ritz, H. B.
Note on Duterreau's Reconciliation Picture together with information regarding Duterreau. 1911,
p. xxi, 134.. Noetling, Fritz.
Notes on the Marks of Percussion on Siliceous Rocks. 1911, p. 1. Noetling, Fritz.
The Manufacture of the Tero"Watta. 1911, p. 38. Noetling, Fritz.
Notes en the Hunting Sticks (Lug'hrana), Spears (Perena), and Baskets (Tughbrana) of the Tas-
manian Aborigines. 1911, p. 64. Noetling, Fritz.
Further Notes on the Habits of the Tasmanian Aborigines. 1911, p. 102. Noetling, Fritz.
List of the Native Words of the Oyster Bay Tribes Van Diem,en's Land. 1913, p. 79. Beattie. J. W.
Notes on the List of Native Words of the Oyster Bay Tribe presented by J. W. Beattie. 1913, p. 82.
Ritz, H. B.
A Tasmanian Aboriginal Skull found on Tasman
Additional Note on Stones used by the Aborigines.
Discovery of an Aboriginal Chipped Flake in deep
W. H.
Preliminary Note upon the Discovery of Aboriginal Remains at Ea,glehawk Neelc 1918, p. 118. LOHl,
Clive.
Peron's finding of the Aboriginal Tomb. 1919, p. 45, Lord, Clive.
Note on Maori Chiefs. 1919, p. 48. Lord, Clive.
Note by Bligh on the" Wig-warns" of the Aborigines. 1920, p. 120.
A Descriptive Catalogue of the Osteological Specimens relating to the Tasmanian Aborigines contained
in the Tasmanian Museum, 1920, p. 137. Crowther, W. L. and Lord, Clive.
Description of Two TasrI1anian Aboriginal Crania. 1921, p. 168. Crowther, W. L. and Lord, Clive.
The Concave Stone' Implements of the Tasmanian Aboriginals. 1921, p. 182. Horne, Dr, George.
A Note on the Burial Customs of the Tasmanian Aborhdnes. 1923, p. 45, Lord, Clive.
R. M. ,Johnston Memorial Lecture. Geological Evidence of the Antiquity of Man in the' Commonwealth
with special reference to the Tasmanian Aborigines. 1923, p. 109. David, Sir T. W. Edgeworth.
Notes on the Habits of the Extinct Tasmanian Race. 1924, p. 136. Crowther; W. L.
Some Notes upon a Tasmanian Aboriginal Skull. 19-25. p. 5. Scott, H. H. and McClinton.
Notes on the Habits of the :E~xtinct Tasmanian Race. 1926, p. 165. Crowther, W. L.
Notes on a Series of "Pounders" from Certain Localities of the West Coast of Tasmania. 1925, p, 25.
Legge, R. W.
On Some Diminutive Types of Tasmanian Stone Implements. 1928, p. 87. Legge, R. W.
Chipped Stone Tools of the Aboriginal Tribes East and North-East of Lake Eyre, South Australia.
1928, p. 123. Aiston, George.
Tasmanian Stone Culture, Some Notes on Distinctive Types, Spokeshaves, Borers, and Chipping Tools,
and Their Probable Usages. 1929, p. 39. Legge, R. W.
l\rlethod of Mounting Stone Tools on Koondi. Tribes East and North-East of Lake Eyre. 1929, p. -44.
Aistcn, George,
Magic f',tones of the Tribes East and North-East of Lake Eyre. 1929, p. 47. Aiston, George.
On Two Tasmanian Crania (Immature). 1929, p. 123. Crowther, W. L.
Aboriginal Rock-Carvings on the North-West Coast of Tasmania. 1931, p. 12. Meston, A. L.
Preliminary Note on the Supposed Aboriginal Rock' Carvings at Mersey Bluff, Dervonport. 19~1, p. 112.
Scott, E. O. G.
Aboriginal Rock Carvings in Tasmania. 1932, J). 1. Meston, A. L.
On an Unusual Fern1 of Stone from a Tasmanian Native Camp. 1933, p. 20. Dove, H. Stuart.
Notes en the Habits of the Extinct Tasmanian Race. No :i.. Disposal of Their Dead. 1933, p. 22.
Crowther, W. L.
Preliminary Notes on a Rock Shelter in East.ern Tasmani'l. 193:3. p. 28. Heyward."F
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1903-1905, p. lxiii. Elkington, J. S. C,
and Morton. Alex.
land at the north end. 1906-1907, p. xxxiv.
The Antiquity of Man in Tasmania. 1934-, p. 83. L,ewis, A. N.
Observations on Visits of the Tasmanian Aborigines to the Hunter Islands. 19:35, p. 155. Meston, A. L.
The Problem of the Tasmanian Aborigine. 1936, p. 85. Meston, A. L.
Aboriginal Rock Carvings found at Trial Harbour. 1937, p. 47. Jones, J. F.
Notes on the Habits of the Extinct Tasmanian Race. 1938, p. 209. Crowther, W. E. L. H.
Relationships of the Tasmanian Canoe Raft. 1938, p. 221. Pearson, Joseph.
Notes on the Last of the Tasmauian Race. 1938, p, 232. Angel, S.
Some Aspects of the Ecology of the Aboriginal Inhabitants of Tasmania and Southern Australia.
1939, p. 1. Cleland, J. B.
The Culture of the Tasmanians. 1940, p. 83. Meston, A. L.
A Tasmanian Stone Implement made from Bottle Glass. 1941, p. 1. Tindale, H. B.
GENERAL SCIENCE
Telegraphy Without Wires. 1898-1899, p. vii. Self, Thos.
Australian Association for the Advancement of Science. 1902. Meeting. 1898-1899. p. lvii.
ComBions at Sea. How they are caused. 1906-1907, p. xliv. Ward, W. F.
Electricity and Matter. 1906-1907, p. xlvi. Spen(~er, H .•J.
Inventions and Discoveries for the Year. 1906-1907, p. xxviii. Strickland, Gerald.
Review of Scientific Progress. 1907-1908. 1909. p. i. Strickland, Gerald.
Weighing the Earth. 1910, p. 376, IJ1ackman, A. E.
ScienCE and Utopia. 1937, p. 152. Cerutty, L,
Science and 'l'he Farmer. 1939, p. 142. Bond, P. H.
Polishing and Sliding of Ski. 1939, p, 137. Bowden, F. P.
Scientific Research in Relation to Industry. 1940, p. 78. Richardson, A. E. V.
Textile Dyeing. 1941, p. 85, Boag, J, B.
Pasteurization. 1943, p. 246. Rees, H. V.
Synthetie Rubber. 1942, p. 171. Bond. P. H.
GENERAL ZOOLOGY
Australian Fauna and Medical Science. 1925, p. 203. 11aelcenzie, N. Colin.
R M. Johnston Me'morial Lecture; Science and Sea Fi~herie3 with Special Reference to Australia.
1934, p, L Dakin, W, J.
Tbe Breathing of Animals, 1935, p. 195. Unwin, E. E.
Heredity. 1935, p. 198. (A1:lstract of Lecture.) Pearson, Joseph.
Tasmanian Biological Survey. ]933, p. 235. Evans, J. W., Hickn'.an, V. V" and Martin, D.
Can Animals Think? 1940, p. 35. Par1:Er, H. T.
The Voices of Animals. 19·12, p. 164. Unwin, E. E.
A Century of Ideas on Evolution. 1943, p. 159. Ashby, Eric.
Concealing Coloration and Camouflage, 1943, p. 240. Pearson, Joseph.
The Geographical Distribution of Animals. 1943, p. 244. Pearson, Jose11h.
GEOGRAPHY
Notes on a Visit to Port Davey. 1898-1899, p. iii. Beattie, J. W.
Notes on a Visit to West Australia. 1898-1899, p. v. Morton, Alex.
Hartz Mts. and the Picton. 1~99, p. xxxv. Beattie, J. W.
Macquarie Harbour. 1898-1899, p. xxviii. Bell, Napier.
West Coast Miniug Fields, 1899. p. xxxix, Beattie, J. W.
The Cartography of Terra Australis and New Holland. 1898-1899, p. xli. Walker, J. B.
West Coast Mining Fields. 1898-1899, p. xxxix. Beattie,.J. W.
Light Railways for Tasmania. 1900-1901, p. vii. p. ix. Moore, G. E.
Trip to Barn Bluff. 1900-1901, p. xxv. Beattie, J. W,
Tasmania as a Manufacturing Centre. 1902, p. iv. p. viii. Naghten, R. E.
Contribution to the Physiography of Tasmania. 1902, p. 138. Legge, W. V.
Japan: Its People and Industries. 1903-1905, p. xxxiii. Dr..Hocken.
Tasmania from a Manufacturing and Immigration Point of View, and Her Natural Advantages. 1903-
1905, p. 49. Green, A. O.
Tropical Australia~Is it fitted for a Worldng White Race?
Notes on King Island. 1906-1907, p. x. Johnston, R. M.
Note on the Ben Lomond Plateau and the Discovery of high
Legge, W. V.
The Ben Lomond Range and the Height of Legge Tor. 190G-1907, p. xxxvii. Giblin, L, F. and Piesse,
E. L.
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The Northern Territory. 1906-1907, p. xliii. Dobson, Henry.
The River Gordon and Need for Reservation. 1908, p. 31. Beattie, J. W.
The Height of Ben Lomond. 1913, p. 5. Giblin, L. F., Piesse, E. L., and Hutchison, H. R.
A Rectification in the Cartography of North-east Tasmania. 1913, p. 76. Legge, W. V.
Note on Strzelecki's Determinations of Heights in Tasmania. 1913, p. 116. Giblin, L. F., Piesse, E. L.,
Hutchison, H. R.
A Determination of the Height of Barn Bluff. 1917, p. 1. Hutchison, H. R., Giblin, L. F., and
Butler, W. F. D.
Macquarie Island and its future. 1922, p. 40. Mawson, Douglas.
The South Coast and Port Davey, Tasmania. 1927, p. 1. Lord, Clive.
Hydro-Electric Developments in Tasmania. 1935, p. 197. Maclean, W.
Ruined Cities of Sonthern Rhodesia. 1989, p. 142. Meston, A. L.
Frenchman's Cap. 1941, p. 84. Smithies, F.
Frenchman's Cap. 1942, p. 166. Emmett, E. T.
Place Names in Tasmania. 1942, p. 167. Meston, A. L.
GEOLOGY
(a) Petrology, Mineralogy, &c.
Notes on the Geology of La Perouse. 1898-1899, p. ii. Nicholls, H. W.
Supplementary Note on Limurite in Tasmania. 1898-1899, p. 1 and p. 56. Twelvetrees, W. H. and
Petterd, W. F.
On Hauyne-trachyte and Allied Rocks in the Districts of Port Cygnet and Oyster Cove. 1898-1899, p. 8
and p. xxvii. Twelvetr·ees, W. H. and Petterd, W. F.
F€lsites and associated rocks of Mt. Read and Vicinity. 18B8-1899, p. 33. Twelvetrees, W. H.
and Petterd, W. F.
Nepheline and Melilite Rocks from the Shannon Tier. 1898-1899, p. 60. Twelvetrees, W. H. and
Petterd, W. F.
Notes on Coral Reefs, with special reference to the Funafuti Bore. 1898-1899, p. 92. Stephens, T.
On the Mesozoic Dolerite and Diabase in Tasmania. 1898-1899, p. 47. Twelvetrees, W. H. and
P€tte"d, W. F.
Arc all the Colossal Igneous Caps of the Tasmanian Tiers and of the Lofty Mountain Plateaux True
Sills? 1898-1899, p. xlix. Johnston, R. M.
On the Occurrence of a New Species of Garnet at Port C~'gnet. 1898~1899, p. 74. Macleod, W. A. and
White, O. E.
Notes on the Fayalite Basalt from One Tree Point. 1898-1899, p. 75. Macleod, W. A. and White, O. E.
The Falls of Niagara as a Geological Chronometer. 1900-1901, p. iii. Hogg, E. G.
On Some Additions to the List of Minerals known to occur in Tasmania. 1900-1901, p. xiii. Petterd.
W. F.
Notes on Coal Discoveries at Wynyard, Tasmania. 1900-1901, p. xxii. ;Tohnston, R. M.
Supplementary Notes on Some Antarctic Rocks and Minerals. 1900-1901, p. 38. Macleod, Vi. A. and
White, O. E.
Further Observations on Some Obsidian Buttons. 1900-1901, p. 42. Stephens, T.
The Glacial Beds of Peppermint Bay. 1900-1901, p. 45. Hogg, E. C.
Description of a «Meteorite" from Castray River, Tasmania. 1900-1901, p. 48. Petterd, W. F.
Description of and Analysis of aNew Species of Mineral 'Fetterelite', aNew Oxychloride of Lead.
1900-1901, p. 51. Twelvetl'ees, W. H.
Microscopic Structure of Some Tasmanian Rocks. 1900-1901, p. 53. Petterd, W. F.
Outlines of the Geology of Tasmania. 1900-1901, p. 58. Twelvetrees, W. H.
'fhe Minerals of Tasmania. 1900-1901, p. 75. Petterd, W. F.
Note on Itacolumite or Flexible Sandstone. 1900-1901, p. 134. Hogg, E. G.
Notes on Unrecorded and Other Minerals Occurring in Tasmania. 1902, p. 18. Petterd, W. F.
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